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Abstract - Development in technology make computer system evolved. These developments have 
broad impact on all sectors, including in the field of education. With reference to the school's academic 
information services SMS (Short Message Service) to support the achievement of a more advanced 
education. Chosen communication technology in the form of SMS is due to the more practical, 
inexpensive, and efficient to deliver informasi.Short message service (SMS) technology is very much 
in demand and used by many in the community. Besides being superior in terms of practicality and 
ease of use so the idea to make a SMS Gateway System which can provide information services in 
the field of education in SDN Tulakan III.  
Operating system running on the gateway SMS Auto Respond systems that can receive SMS 
and can automatically reply to the SMS. In this case provides facilities for student grades and 
presence. The main objective of this research is making Information Systems student presence and 
academic grades based sms gateway. Methods adopted to implement the authors observation, 
interviews, literature study, analysis and design of Information Systems Information Systems continue 
to manufacture value-based academic and student presence sms gateway. The results of this study is 
to provide convenience for the parents to know the value and presence son / daughter in school and 
makes it easy for the school in the delivery of student grades and presence to the parents of students. 
Keywords: Information Systems academic value, SMS Gateway 
 
Abstrak - Perkembangan dunia teknologi membuat sistem komputer ikut berkembang. 
Perkembangan ini berdampak luas pada semua sektor, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan 
mengacu pada pelayanan informasi akademik sekolah SMS (Short Message Service) guna 
mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih maju. Dipilihnya teknologi komunikasi dalam 
bentuk SMS ini dikarenakan lebih praktis, murah, dan efisien untuk menyampaikan informasi.Short 
message service (SMS) adalah teknologi yang sangat banyak diminati dan digunakan oleh banyak 
kalangan masyarakat. Selain karena unggul dari segi kepraktisan dan kemudahan dalam 
penggunaannya maka timbul gagasan untuk membuat Sistem SMS Gateway yang dapat memberikan 
pelayanan informasi di bidang pendidikan di SDN Tulakan III. 
Operasi yang berjalan pada sistem SMS gateway ini Auto Respond sistem yang dapat 
menerima SMS dan dapat membalas SMS tersebut secara otomatis. Dalam hal ini memberikan 
fasilitas untuk nilai dan presensi siswa. Tujuan utama penelitian ini adalah pembuatan Sistem 
Informasi nilai akademik dan presensi siswa berbasis sms gateway. Metode yang diambil penulis yaitu 
dengan melaksanakan observasi, wawancara, Studi kepustakaan, Analisis dan perancangan Sistem 
Informasi dilanjutkan dengan Pembuatan Sistem Informasi nilai akademik dan presensi siswa berbasis 
sms gateway. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi orang tua siswa untuk 
mengetahui nilai dan presensi putera/puterinya di sekolah serta memberikan kemudahan bagi pihak 
sekolah dalam penyampaian nilai dan presensi siswa kepada orang tua siswa. 
Kata kunci: Sistem Informasi Nilai akademik, SMS Gateway 
 
1.a. Latar Belakang 
SMS (Short Message Service) adalah layanan 
yang disediakan oleh ponsel operator untuk 
mengirim dan menerima pesan singkat. SMS 
dinilai sangat praktis, murah, dan efisien.Salah 
satu layanan yang sedang dikembangkan dari 
teknologi SMS adalah layanan akses informasi. 
Selain untuk mengirim pesan antar pengguna 
ponsel,SMS juga cocok untuk diterapkan dan 
berinteraksi dengan suatu sistem informasi 
berbasis komputer. (Novianti dan Fauzijah 2009 : 
2).   
Dengan  berkembangnya teknologi dalam 
dunia pendidikan sistem informasi juga 
digunakan dalam sekolah-sekolah dalam proses 
akademiknya. SDN Tulakan III merupakan 
sekolah dasar yang belum menerapkan sistem 
informasi. Dengan sistem informasi diharapkan 
dapat mempermudah penyampaian informasi 
akademik khususnya nilai dan presensi siswa 
kepada orang tua siswa. Salah satu  masalah 
yang dihadapi orang tua siswa adalah 
kekurangan waktu untuk mengawasi atau 
mengontrol  perkembangan anaknya di sekolah 
karena kesibukan sehari-hari. Selain itu untuk 
mengetahui perolehan nilai  putera/putrinya harus 
menunggu akhir semester, sehingga orang tua 
siswa hanya memperoleh hasil akhir nilai tanpa 
mengetahui nilai yang diperoleh sebelum 
rekapitulasi nilai akhir tersebut.( Wawancara 
dengan kepala SDN Tulakan III). 
 
1.b. Rumusan Masalah 
Bagaimana membangun sebuah sistem untuk 
mengakses informasi data nilai dan presensi 
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sekolah berbasis SMS dan mampu menghasilkan 
informasi data yang lebih cepat  dan efisien ? 
 
1.c. Batasan Masalah 
1. Obyek penelitian ini di SDN Tulakan III 
2. Data yang dapat diakses hanya data nilai 
ulangan tengah semester,akhir semester 
dan presensi siswa. 
3. Informasi nilai siswa dan presensi hanya 
dapat diakses  melalui sms. 
4. Permintaan nilai dan presensi dilakukan 
oleh wali murid melalui sms dengan 
nomor handphone yang telah didaftarkan 
ke pihak sekolah. 
5. Data nilai siswa dapat diakses secara 
berkala yaitu dikirim secara periodik 
setelah ulangan tengah semester dan 
ulangan akhir semester. 
6. Dalam pembuatan sistem informasi nilai 
akademik dan presensi siswa berbasis 
sms gateway ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL 
 
1.d. Tujuan 
Menghasilkan Sistem Informasi akademik  nilai 
dan presensi siswa berbasis sms gateway pada 
SDN Tulakan III 
 
1.e.  Manfaat Penelitian 
1. Memberi kemudahan bagi orang tua 
siswa untuk mengetahui nilai yang 
diperoleh anaknya di sekolah. 
2. Memberi kemudahan orang tua siswa 
untuk melihat presensi siswa di Sekolah. 
3. Memberi kemudahan bagi pihak sekolah 
dalam menyampaikan nilai dan presensi 
siswa kepada orang tua siswa. 
 
2.a. Pengertian Sistem 
Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang 
terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk 
mencapai tujuan. Organisasi tediri dari sejumlah 
sumber daya manusia, material, mesin, uang dan 
informasi. Sumber daya tersebut bekerja sama 
menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang 
ditemukan oleh pemillik atau manajemen. 
(Yakub, 2012 : 1) 
 
2.b. Sistem Informasi 
Informasi  dapat  diperoleh  dari  sistem  
informasi atau disebut  juga dengan processing 
system atau  information generating system. 
Sistem informasi dapat diartikan sebagai berikut :   
Suatu  sistem  yang  dibuat  oleh manusia  
yang  terdiri  dari  komponen-komponen  dalam  
organisasi  untuk  mencapai  suatu   tujuan  
tertentu yaitu menyajikan sebuah informasi yang 
dibutuhkan.  
Sekumpulan  prosedur  organisasi  yang  
pada  saat  dilaksanakan  akan memberikan  
informasi  bagi  pengambil  keputusan  atau  
untuk mengendalikan organisasi. Sistem 
informasi sendiri memiliki beberapa komponen  
tertentu yang  terdiri dari  beberapa  komponen  
yang  berbeda,  yaitu manusia,  data,  hardware  
dan software. Sebagai  suatu  sistem,  setiap  
komponen  tersebut  berinteraksi  satu dengan 
lainnya membentuk satu kesatuan untuk 
mencapai sasarannya.  
( Subiyantoro, 2011 : 15) 
 
2.c. Definisi SMS 
Short Message Service (SMS) merupakan 
sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada 
sistem komunikasi tanpa kabel, memungkinkan 
dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk 
teks. SMS didukung oleh GSM (Global System 
For Mobile Communication), TDMA (Time 
Division Multiple Access), CDMA (Code Division 
Multiple Access) yang berbasis pada telepon 
seluler yang saat ini banyak digunakan. SMS 
(Short Message Service) adalah merupakan 
salah satu layanan pesan teks yang 
dikembangkan dan distandarisasi oleh suatu 
badan yang bernama ETSI (European 
Telecommunication Standards Institute) sebagian 
dari pengembangan GSM (Global System for 
Mobile Communication) Phase 2, yang terdapat 
pada dokumentasi GSM 03.40 dan GSM 03.38. 
Fitur SMS ini memungkinkan perangkat Stasiun 
Seluler Digital (Digital Cellular Terminal, seperti 
Ponsel) untuk dapat mengirim dan menerima 
pesan-pesan teks dengan panjang sampai 
dengan 160 karakter melalui jaringan GSM. SMS 
dapat dikirimkan ke perangkat stasiun seluler 
digital lainnya hanya dalam beberapa detik 
selama berada pada jangkauan pelayanan GSM. 
Lebih dari sekedar pengiriman pesan biasa, 
layanan SMS memberikan garansi SMS akan 
sampai pada tujuan meskipun perangkat yang 
dituju sedang tidak aktif yang dapat disebabkan 
karena sedang dalam kondisi mati atau berada di 
luar jangkauan layanan GSM. Dengan adanya 
featureseperti  ini maka layanan SMS juga cocok 
untuk dikembangkan sebagai aplikasi-aplikasi 
seperti: pager, e-mail, dan notifikasi voice mail, 
serta layanan pesan banyak pemakai (multiple 
user). Namun pengembangan aplikasi tersebut 
masih bergantung pada tingkat layanan yang 
disediakan oleh operator jaringan. (Yudi Wiharto, 
2011: 2 ). 
 
2.d. Cara kerja SMS  
Dalam sistem SMS, mekanisme utama yang 
dilakukan dalam suatu sistem adalah melakukan 
pengiriman short message dari satu terminal 
customer ke terminal yang lain. Hal ini dapat 
dilakukan berkat adanya sebuah entitas dalam 
sistem SMS yang bernama Short Message 
Service Center (SMSC), disebut juga Message 
Center (MC). Pada saat pesan SMS dikirim dari 
handphone (mobile orginated) pesan tersebut 
tidak langsung dikirim ke handphone tujuan 
(mobile terminated), akan tetapi terlebih dahulu 
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ke SMSC, baru kemudian pesan tersebut 
dikirimkan ke handphone tujuan. SMSC 
merupakan sebuah perangkat yang melakukan 
tugas store and forward trafik short message. Di 
dalamnya termasuk penentuan atau pencarian 
rute tujuan akhir dari short message. Sebuah 
SMSC biasanya didesain untuk dapat menangani 
short message dari berbagai sumber seperti 
Voice Mail System (VMS), Web-based 
messaging, Email Integration, External Short 
Message Entities (ESME), dan lain-lain. (Yudi 
Wiharto, 2011: 2) 
 
 
Gambar 2.1. Skema Cara Kerja SMS 
 
2.e. Pengertian Gammu 
Gammu adalah sebuah aplikasi yang dapat 
digunakan untuk mengelola fungsi pada 
handphone, modem dan perangkat sejenis 
lainnya. Fungsi-fungsi yang dapat dikelola oleh 
Gammu antara lain adalah fungsi nomor kontak 
dan fungsi sms. (Daud Edison T,2011:24) 
 
2.f Mekanisme Kerja Gammu 
Ada dua mekanisme kerja dari Gammu yaitu 
sebagai Aplikasi dan Sebagai Deamon. Gammu 
sebagai Aplikasi akan bekerja ketika perintah 
Gammu di jalankan pada lingkungan shell 
beserta perintahnya di sertakan sesuai fungsi 
yang di inginkan. Sedangkan sebagai deamon 
gammu di tandai dengan di jalankannya perintah 
smsd pada shell. Smsd bukan lah perintah yang 
langsung terinstal melainkan perintah yang di 
jalankan pada shell atau MS-Dos Prompt. 
(http://merta12.wordpress.com/2010/02/13/pengertian-
gammu/ ) 
 
2.g Implementasi sistem 
Implementasi sistem adalah proses pembuatan 
dan pemasangan sistem secara utuh baik dari 
perangkat keras (hardware), perangkat lunak 
(software) dan sumber daya manusia 
(brainware). Tahap ini merupakan kegiatan 
mengimplementasikan rancang yang disusun 
agar dapat diwujudkan dengan dengan bahasa 
pemrograman. Pertimbangan untuk memilih 
bahasa pemrograman didasarkan pada 
kemampuan bahasa untuk menangani dapat 
ditempuh dengan cara penggunaan paket 
aplikasi, pengembangan oleh stat sendiri 
(insourcing), dan pengembangan yang dilakukan 
dari pihak luar (outsourcing).  ( Yakub 2012 : 
149). 
 
2.g. Kajian Pustaka 
Hasil Penelitian sebelumnya yang menjadi kajian 
untuk  menyelesaikan masalah yang dihadapi 
dan melakukan pengkajian dari teori dan metode 
pemecahan masalah yang sama dari 
permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : 
Pada jurnal speed dengan ISSN: 1979-9330 
pada tahun 2012 Priyadna menyusun tugas akhir 
yang berjudul PEMBUATAN SISTEM 
INFORMASI NILAI AKADEMIK BERBASIS SMS 
GATEWAY PADA SMP N 3 PRINGKUKU 
PACITAN dengan deskripsi masalah sebagai 
berikut : Ada beberapa masalah orang tua dalam 
mengetahui perkembangan anak-anak mereka di 
sekolah. Dalam hal ini penelitian dilakukan di 
SMP N 3 Pringkuku. Orang tua Biasanya 
mendapatkan nilai hasil belajar siswa pada akhir 
semester. Mungkin beberapa dari mereka tidak 
tahu perkembangan anak-anak mereka selama 
sekolah sebelum memperoleh laporan nilai di 
akhir semester. Mungkin karena orang tua terlalu 
sibuk, atau anak yang kurang terbuka ke orang 
tua, atau orang tua yang jauh di luar kota atau 
provinsi.  Hasil analisis masalah menemukan 
bahwa orang tua hanya mendapatkan pelaporan 
informasi siswa di semester akhir sehingga 
mereka sulit untuk memantau perkembangan 
hasil belajar siswa di sekolah. Dengan adanya 
sistem informasi nilai akademik siswa berbasis 
SMS Gateway ini bisa membantu permasalahan 
orang tua siswa dalam mengetahui 
perkembangan nilai anaknya disekolah dan 
membantu guru dalam menyampaikan nilai hasil 
belajar siswa kepada orang tua siswa.  
 Pada jurnal teknik informatika yang 
diteliti oleh Novianti dan Fauziah 2009 yang 
berjudul SISTEM INFORMASI SEKOLAH 
DASAR BERBASIS SMS dengan deskripsi 
masalah sebagai berikut : Short message service 
(SMS) adalah teknologi yang sangat banyak 
diminati dan digunakan oleh banyak kalangan 
masyarakat. Selain karena unggul dari segi 
kepraktisan dan kemudahan dalam 
penggunaannya, teknologi ini juga hadir dengan 
tarif yang relatif lebih murah untuk fasilitas 
pengiriman data pesan atau transfer informasi 
dalam kapasistas kecil dibandingkan dengan 
layanan suara. Sistem Informasi Sekolah Dasar 
Berbasis SMS ini dirancang dengan 
menggunakan UML dan mempunyai fungsi 
sebagai pemberi informasi absensi dan kegiatan 
siswa di sekolah kepada orang tua siswa agar 
lebih mudah dan efisien melalui SMS. Orang tua 
tidak perlu repot lagi datang ke sekolah hanya 
untuk mengetahui kegiatan dan absensi siswa. 
 Berdasarkan penelitian di atas, Penulis 
ingin menghasilkan sistem informasi  nilai 
akademik dan presensi siswa berbasis SMS 
Gateway  yang bertujuan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan serta meningkatkan hubungan 
baik antara pihak sekolah dengan orang tua 
siswa dan memberi kemudahan orang tua siswa 
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dalam memantau perkembangan putra-putrinya 
di sekolah. 
 
3.a.  Analisis Wawancara 
Dari hasil wawancara dengan Kepala sekolah 
SDN Tulakan III dan orang tua siswa diperoleh 
informasi tentang sistem penyampaian nilai 
akademik dan presensi siswa yang diperoleh di 
sekolah kepada wali murid, yaitu : 
1. Laporan hasil nilai belajar siswa 
disampaikan setiap selesai ulangan 
tengah semester dan ulangan akhir 
semester di setiap jenjang kelas. 
2. Tidak semua nilai ulangan disampaikan 
oleh guru mata pelajaran yang 
bersangkutan sehingga orang tua atau 
siswa sendiri tidak mengetahui berapa 
nilai yang telah diperoleh.  
3. Laporan nilai hasil ulangan tengah 
semester dan akhir semester 
disampaikan menggunakan lembar 
jawaban yang telah dikerjakan oleh 
siswa. 
4. Perekapan atau pendataan presensi 
siswa menggunakan media buku.yang 
dicatat dan ditulis secara manual. 
 
3.b.  Pemecahan Masalah 
1. Dengan adanya Sistem informasi nilai 
dan presensi berbasis SMS Gateway 
pada SDN Tulakan III maka dapat 
dimanfaatkan untuk pendataan siswa 
dan guru  beserta identitas 
lengkapnya. 
2. Sistem informasi nilai dan presensi 
berbasis SMS gateway ini dapat 
digunakan untuk mengirimkan nilai 
akademik siswa dari setiap mata 
pelajaran sesuai dengan format SMS 
yang telah di tentukan dan dikirim oleh 
pengakses nilai yaitu orang tua siswa. 
3. Sistem informasi nilai dan presensi 
berbasis SMS gateway ini dapat 
digunakan untuk pendataan presensi 
siswa dan mengirimkan presensi siswa 
tiap semester  sesuai dengan format 
SMS yang telah di tentukan dan dikirim 
oleh pengakses presensi yaitu orang tua 
siswa. 
4. Sistem informasi nilai akademik dan 
presensi siswa berbasis SMS gateway ini 
dapat digunakan untuk menyimpan 
nomor Handphone dari orang tua siswa 
sebagai user. 
 
3.c.  Analisis studi kelayakan 
Analasis studi kelayakan adalah menganalisis 
permasalahan-permasalahan yang ada pada 
proses penyampain nilai dan presensi siswa 
kepada orang tua siswa. Dari hasil analisis studi 
kelayakan ditemukan beberapa permasalahan 
yang salah satunya adalah nilai ulangan tengah 
semester dan akhir semester disampaikan dalam 
bentuk print out atau lembar jawaban yang 
dibagikan kepada siswa dan tidak semua mata 
palajaran disampaikan hasilnya. Untuk 
Perekapan atau pendataan presensi siswa 
menggunakan media buku.yang dicatat dan 
ditulis secara manual. 
 
 
Gambar 3.1. Hasil Ulangan Tengah 
Semester 
 
3.d.  Kerangka pemikiran 
 
 
Gambar 3.2 Kerangka pemikiran 
 
3.e.  Relasi Tabel 
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Gambar 3.3 : Relasi Tabel 
3.f. Diagram Konteks 
 
Gambar 3.4. Diagram Konteks  
 
 
3.g. Perancangan halaman Interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5. Desain Halaman Depan 
 
3.g. Pembuatan Database 
 
 
 
3.h. Membuat Tabel Dalam Database 
 
 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil 
Setelah melalui proses analisis, perancangan dan 
pembuatan sistem informasi nilai akademik dan 
presensi siswa berbasis sms gateway pada SDN 
Tulakan III selesai,  langkah yang dilakukan 
selanjutnya adalah implementasi dan uji coba 
sistem yang  merupakan tahap akhir pada 
penelitian ini. 
 
4.a. Halaman Beranda 
 
Gambar 4.1. Halaman Beranda 
 
Gambar 4.2. Halaman Pesan Masuk 
 
 
Gambar 4.3. Halaman Input Data Nilai 
 
4.b. Uji Coba  
Dalam uji coba ini, penulis memberikan 
bimbingan dan cara penggunaan kepada admin 
yang akan mengelola SMS Gateway ini. Dalam 
pelaksanaan uji coba ini penulis hanya 
mengambil 3 orang yang secara langsung 
mengoperasikan sistem, yang terdiri dari Wali 
Kelas,Guru kelas  dan Tenaga Administrasi 
 
5.a. Kesimpulan 
1. Orang tua siswa lebih mudah untuk 
mengetahui nilai ujian tengah semester, 
ujian akhir semester dan presensi  
   SDN TULAKAN III   
 Logout 
MENU 
 
MEN
U 
 
KONTEN 
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sehingga orang tua dapat mengontrol 
perkembangan putra-putrinya tanpa harus 
datang ke sekolah. 
2. Dengan Sistem Informasi  nilai Akademik 
dan presensi siswa berbasis sms gateway 
pada SDN Tulakan III meningkatkan 
hubungan baik antara sekolah dengan  
orang tua siswa. 
 
5.b. Saran 
Perlu ditambahkan request informasi akademik 
yang lebih lengkap,sehingga mampu memenuhi 
kebutuhan user yaitu siswa dan orang tua siswa 
untuk memperoleh informasi yang lebih 
kompleks. 
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